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になりました。このように，教員から担
当者への指導にも時間的余裕ができたこ
とが Moodle を使用して一番良かった点
です。
　また，新しく連絡やレジュメが Moodle
に掲載されると，教員・学生の大学の
メールアドレスあてにお知らせがくるよ
うに設定されているため，随時サイトを
チェックしなくても状況を把握すること
ができ，大変便利です。
　そのほか，Moodle を利用することに
より，課題の提出や小テストなどを行う
ことができます。そこで，今後は，現在
まだ活用していない機能の利用可能性を
探っていくことにより，更なる授業の効
率化や学生の利便性をはかっていきたい
と思います。
